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  :الملخص
تعد الصناعة الدوائیة من الصناعات الحیویة واإلستراتیجیة الهامة على المستویین المحلي و العالمي، خاصة الرتباطها بصحة اإلنسان      
ستقراره مما جعلها تحوز على اهتمام كبیر من  مختلف الدول. و نهدف من خالل هذه الدراسة إلى إبراز واقع الصناعة الدوائیة العالمیة، وإ
ضافة و التحدیات التي تواجهها،  باعتبارها  نشاطا استراتیجیا و السلعة األكثر طلبا اجتماعیا واقتصادیا ، وكذا مصدرا هاما لتحقیق قیمة م
اق العالمیة، و ذلك في ظل التحوالت  التي یشهدها سوق الدواء  العالمي، كاحتكار السوق سواء بالتصدیر أو باالستثمار المباشر في األسو 
من طرف مؤسسات عمالقة تمتلك قدرات عالیة في مجال البحث والتطویر، وازدیاد التحالفات بین أهم الشركات المصنعة في  سوق الدواء 
   .ءات االختراع للعدید من األدویة األصلیةالعالمي، إضافة إلى تنامي سوق األدویة الجنیسة وسقوط برا
  .TRIPSصناعة دوائیة ؛أدویة جنیسة؛ تحالفات؛ حقوق الملكیة الفكریة  الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 
The pharmaceutical industry is one of the vital and strategic industries at the local and global levels, 
especially as it is related to human health and stability, which has made it very popular with various 
countries. We aim through this study to highlight the reality of the global pharmaceutical industry, and 
the challenges it faces, as it is a strategic activity and the commodity most requested socially and 
economically, as well as an important source for achieving added value, whether by exporting or direct 
investment in global markets, and in light of the transformations that it is witnessing The global drug 
market, such as the monopoly of the market by giant institutions that possess high capabilities in the field 
of research and development, and the increase of alliances among the most important manufacturers in 
the global drug market, in addition to the growing market for generic drugs and the fall of patents for 
many of the original medicines. 
Keywords :  pharmaceutical industry; generic drugs; alliances; intellectual property rights TRIPS. 
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 : مقدمة
 التنافس على الفرص واألسواق، وباعتبار أن قطاع الصناعة یشهد العالم الیوم تغیرات جذریة أدت إلى اشتداد       
 الهام هدور ل نظراأكثر القطاعات تأثرا بهذه التغیرات  فهو من   الحدیثة، االقتصادیات في األساسیة القطاعات اهم أحد
من المؤكد أن هذه التغیرات سوف تلقى بتحدیات على الصناعة الدوائیة، باعتبارها من أهم و في دفع عجلة التنمیة، 
یكتسبها هذا القطاع  الصناعات العالمیة التي تسعى معظم الدول إلى ترقیتها انطالقا من األهمیة الكبیرة التي
مؤسسات احتكاریة عمالقة تمتلك قدرات عالیة  وسیطرة اإلستراتیجي، الذي یتمیز بتمركزه في بعض الدول المتطورة،
 شركات على المفروضة التحدیات لمواجهة كضرورة اإلستراتیجي التحالف ویظهر في مجال البحث والتطویر،
 و تبرز  بیئیة، و منها مالیة طبیعة ذات تحدیات و منها ،ةتكنولوجی منهاف و تتنوع تحدیاتال ، و تتعدد هذه األدویة
إضافة إلى تنامي سوق األدویة الجنیسة  والتطویر، البحث تكالیف وارتفاع التكنولوجیة البحوث تعقدفي  اهم صورها
 الدراسة وفق التساؤل التالي:مما سبق یمكن بلورة إشكالیة و   .وسقوط براءات االختراع للعدید من األدویة األصلیة
 ما هو واقع الصناعة الدوائیة العالمیة في ظل التحوالت التي یعرفها السوق العالمي ؟      
 و ما هي التحدیات التي یواجهها هذا القطاع ؟             
  األسئلة التالیة: ندرجلإلجابة على التساؤل الرئیسي :  األسئلة الفرعیة
 الدوائیة ؟ ماذا نعني بالصناعة -
 لعوامل المحیطة بها؟اواقع الصناعة الدوائیة عالمیا و ما هو  -
 ما هي التحدیات التي تواجهها الصناعة الدوائیة عالمیا؟ -
 فرضیات الدراسة
  الصناعة الدوائیة تحدیات تحد من انتشارها عالمیا. شركات تواجه :األولىالفرضیة 
  توفیره في السوق العالمي.تطویر المنتوج و  فيصناعة الدواء في االستراتیجي التحالف  یساهم:الفرضیة الثانیة
  الى: الدراسة هذه : تسعىاهداف الدراسة
  ؛واقع الصناعة الدوائیة العالمیة و ما هي التغیرات التي یعرفها سوق الدواء معرفة  - 
  ؛على سوق الدواء العالمي بین الشركات الدوائیة  و تاثیرها التحالفات االستراتیجیة تسلیط الضوء على  - 
 الموجودة في قطاع الصناعة الدوائیة على المستوى العالمي.معرفة التحدیات   -
اختبار فرضیات الدراسة تم االعتمـاد كذا و لإلجابة على اإلشكالیة المطروحة و األسئلة الفرعیة : منهجبة الدراسة  
وتفسیرها  الدراسةموضوع صف وتلخیص األرقام المجمعة حول علـى المنهج اإلحصائي الوصفي الذي یركز على و 
إحصائیات خاصة بسوق وصناعة الدواء  تتناولومواقع الكترونیة  بوثائقفـي صـورة نتائج. وألجل ذلك تم االستعانة 
  . و تحلیلها باعتماد المنهج التحلیلي العالمیة
   الدراسات السابقة:
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تحلیل  الهیكل الصناعي الدوائي في  الى هدفت هذه الدراسة ).2011عادل میاح،، بن یریكة عبد الوهاب (دراسة لـ: 
دراسة التوزیع النسبي للحجم الكلي للصناعة بین المؤسسات المنتجة أي دراسة وتحلیل التركز  و الذي یفرض الجزائر 
لهیكل ا ن تحلیلحیث اسوق الصناعة من قبل المؤسسات األخرى، ، وكذلك تحلیل عوائق الدخول إلى الصناعي
. و توصلت الدراسة الى مجموعة من الصناعة هذهاالحتكار في سوق معرفة درجة المنافسة أو  من الصناعي یمكن
النتائج أهمها عدم وجود تحفیزات في قطاع االدویة خاصة في مجال منح القروض او االستثمارات بمعدالت فائدة 
د السوق الجزائري على االستیراد دون  إجراءات تحفیزیة للصناعة منخفضة، و كذا عدم تغطیة مخاطر الصرف، واعتما
 المحلیة، و تمیز السوق الجزائري بالمنافسة االحتكاریة.
حیث هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر سقوط براءات االختراع لألدویة األصلیة . )2015،سامیة لحول( لـــ: دراسة
بیئة تنافسیة متسمة بالعولمة وانفتاح األسواق. وتشیر النتائج  على توجهات السوق العالمي للدواء في ظـل
أن انتهاء اجل براءات االختراع لبعض األدویة األصلیة أدى إلى  تخفیض في حصة الى المستخلصة من الدراسة 
اء األدویة األصلیة مقابل زیادة في األدویة الجنیسة. وهذا األمر أدى إلى بروز الدول الناشئة في صناعة الدو 
  الجنیس بسبب انقضاء سریان فترة حمایة الملكیة الفكریة لألدویة األصلیة. 
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز النمو المتسارع ألدویة البدائل الحیویة الناتجة .)2018،حسینة یحیاوي(: دراسة لـــ
والمغرب، وكذا إبراز أهمیة عن البیوتكنولوجیا واألدویة الجنیسة وواقع إنتاج هذه األدویة بأهم سوقین الجزائر 
جنوب مع الرواد –الشراكة والتحالفات اإلستراتیجیة في هذا القطاع لنقل التكنولوجیا وضرورة تشجیع التعاون جنوب 
  الناشئین كالهند والصین والعمل على تعزیز الشراكة العربیة قصد مجابهة الشراكات العمالقة.
 لمنافسةاو تطوراتها في ظل التغیرات و  اعة الدوائیة على المستوى العالميهذه الدراسة هو ابراز واقع الصن زما یمی 
  في هذا القطاع. الحادة
 ماهیة الصناعة الدوائیة
قد نالت اهتماما واسعا بسبب و العالمي، المحلي و  من اهم الصناعات على المستویین تعد الصناعة الدوائیة     
صناعة تنافسیة بامتیاز، اذ یشهد سوق الدواء احتكارا من طرف  تعد كماارتباط الدواء بصحة الفرد بصفة مباشرة، 
   شركات عمالقة تعمل على السیطرة على هذا القطاع.
 ما خالل من المجتمع رعایة عن المسؤول التنظیم بمثابة" الدوائیة  الصناعة تعتبر : تعریف الصناعة الدوائیة .1
 )2009(العالق ب.،  المجتمع استمرار و لضمان بقاء المال ورأس المعرفة كثیفة وخدمات سلع من توفره
 أعشاب أو كیمیائیة مواد شكل في تكون الطبیة والتي العقاقیر صناعة عن عرفت الصناعة الدوائیة بانها:"عبارةو     
 یمكن حتى و االختبارات والتحالیل البحوث من لسلسلة بتركیبها ویخضعها الصیدلي یقوم خام، نباتات أو طبیة
  )174، صفحة 2009/2010(جاللي،  ."النهائیة صورته الدواء في استخدام للمستهلك
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 بابتكار تقوم وهي الدواء، صناعة في متخصصة كیمیائیة صناعةویمكن القول بان الصناعة الدوائیة هي          
 دواء إنتاج آخر مصنع ألي یجوز ال أنه بمعنى وابتكارها، اختراعها حق لها ویكون السوق وبیعها في جدیدة أدویة
  .االختراع صاحبة الشركة بعد موافقة إال معین
  )2011(بن بریكة و میاح،  :یلي فیما الدوائیة الصناعة خصائص إیجاز یمكنخصائص الصناعة الدوائیة:  .2
بواسطة  تحدد والتعویضات األسعار أن نجد حیث العالم، في تقنینا الصناعات أكثر من الدوائیة الصناعة تعتبر -
 الصحیة؛ والسلطات الحكومات تضعها وقوانین تشریعات
التسویق  إستراتیجیات من یتجزأ ال جزء التوزیع نظام ویشكل دینامیكیة، توزیع بأنظمة الدوائیة الصناعة تتمتع - 
أساسي  بشكل التوزیع یساهم حیث األدویة، تجارة شبكة وبین بینها العالقات على تعول الصناعة أن كما .الدوائي
 عالیتین؛ وفعالیة بكفاءة النهائي المستهلك إلى المنتجات إیصال في
 السلطات من تراخیص على الحصول السوق في األدویة طرح وكذا الصیدالني السوق في االستثمار یتطلب -
  .المكلفة بذلك
(لحول، التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر( أطروحـة دكتـوراه إضافة الى 
  :)289، صفحة 2007/2008غیر منشورة) ، 
الصناعة الدائم والمستمر على عملیات البحث والتطویر، فال یظهر أي منتوج دوائي إال من خالل جهود  اعتماد -
  ؛الباحثین من اجل استحداثه
 وجود عدة قوانین وأنظمة دولیة ومحلیة تتحكم في كافة مراحل تصنیع الدواء نظرا لآلثار الجانبیة -
 ذه القرارات أو األنظمة، وتحدد هذه القراراتالسلبیة التي قد تترتب في حالة عدم تطبیق أحد ه
  ؛كافة مراحل اإلنتاج والتصنیع ثم التسویق وكذلك تطویر المنتوج
  اعتماد هذه الصناعة على التخصص والمهارات الراقیة والخبرات المتراكمة. -
 :)289، صفحة 2007(العالق ب.،  :فضال عن
لذلك فإن أكبر المخابر العالمیة تتمیز بضخامة  ،یتطلب هذا القطاع كثافة في رأس المال، المعرفة والتكنولوجیا  - 
رأس مالها، باإلضافة الحتكارها للتكنولوجیا من خالل االستثمار في االبتكارات واالختراعات التي تعود علیها بحقوق 
 االمتیاز؛
بارها مجال مربح وذلك رغم خضوعه لسیطرة وتحكم أضخم المؤسسات والمخابر باعت في هذا القطاع تشتد المنافسة -
  العالمیة؛
لك استراتیجیات تسویقیة تتمیز الصناعة بمعدالت إنتاجیة عالیة، وتتبع استراتیجیات فاعلة لتقلیص التكالیف، وتمت -
 هجومیة.
  :التحدیات والمتغیرات الدولیة وتأثیرها على الصناعة الدوائیة
  :واجهت الصناعة الدوائیة مجموعة من التحدیات نذكر من بینها مایلي 
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  على صناعة الدواء TRIPSبالتجارة  حمایة حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة . أثر اتفاقیة1
 تلك "  انهأ على الفكریة) الملكیة (حقوق الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة تعرف: حقوق الملكیة الفكریة
 اإلذاعیة واألعمال والفونوجرام الفنیة كالعروض والعلمیة األدبیة والفنیة باألعمال المتعلقة الحقوق
 التجاریة والعالمات الصناعیة العلمیة، والتصمیمات واالكتشافات االتلمجا جمیع واالختراعات في
 األنشطة تكفلها حقوق أخرى وأي العادلة غیر المنافسة من الحمایة واألسماء التجاریة الخدمات وعالمات
 )63، صفحة 2016(غریسي و شویخي،  والفنیة " . والعلمیة واألدبیة الصناعیة االتلمجا في الفكریة
 
 على المعتمدة الدواء صناعة لطبیعة :نظرا الدوائیة الصناعات إلى الحمایة قواعد امتداد معالم 
 في اللجوء تم ثم ومن  .الفعالة الحمایة حقوق بدون الخارجي العالم أمام صمودها ال یمكن األبحاث،
 للتجارة، العالمیة المنظمة خالل من العالمیة الكلیة للتجارة الحمایة تطبیق نظام إلى التسعینات بدایة
المنظمة، ویهدف  اتفاقیات إحدى (TRIPS)بالتجارة  الفكریة المتعلقة الملكیة حقوق حمایة اتفاقیة وكانت
لبحث والتطویر الدوائي إلى توفیر الحمایة لالختراعات االتعامل مع حقوق البراءات الناتجة عن أنشطة  
(لحول، أثر سقوط براءات االختراع لألدویة  المحمیة ببراءات االختراع والتصمیم الصناعي واألسرار  التجاریة
وألزمت الدول األعضاء بتوسیع فكرة الحمایة لبراءات  .)2015السوق العالمي للدواء، األصلیة على توجهات 
جانب حمایة  إلى هذا االختراع، لتشمل المنتج النهائي (المنتوج الدوائي  نفسه) إضافة إلى طریقة التصنیع،
 یلزم التي األخرى والمعلومات السریة بالبیانات یرتبط ما كل وهي المعلومات الدوائیة غیر المفصح عنها،
 الزراعیة الكیمیائیة المنتجات أو األدویة، بتسویق ترخیص على للحصول الجهات الحكومیة إلى تقدیمها
هذا القرار أحدث  نقلة نوعیة في قطاع الصناعات  .بتسویقه جدیدة. الترخیص كیمیائیة كیانات تتضمن التي
(مسكین و  الدوائیة، ال بد من توفر الشرطین التالیین: منتجاتلحمایة ال TRIPSالدوائیة. ولتطبیق أحكام 
  )425، صفحة 2017لیتیم، 
  نافذة؛ االتفاقیة تكون أن بمعنى سماح، بفترة العضو البلد تمتع عدم -
 تسویق أثناء المنظم البلد أسواق في طرحه تم قد یكون ال وأن المطلقة، بالجدیة الدوائي المنتج یتمتع أن -
 .الجدیة شرط یقید قد الدواء، ألنه
  
وتسعى الشركات العالمیة المحتكرة لصناعة الدواء بتسجیل براءات اختراع للصناعات التي تقوم بها لحمایة مركزها     
تاریخ التقدم بطلب  سنة  كحد أدنى محسوبة من  20التنافسي، وتعطي هذه االتفاقیة فترة الحمایة لبراءة االختراع 
(مخلوف،  الفترة هذه بعد انتهاء إال الدواء تقلید األخرى الدوائیة المنظمات تستطیع ال لبراءة ألي اختراع، وبذلك
 أطراف منع من االتفاقیة  على أن براءة االختراع تمكن صاحبها 28.كما  نص المادة   )125، صفحة 2005
حقه  من ولكن.)428، صفحة 2017(مسكین و لیتیم، المنتج،  ذلك استیراد أو استخدام، بیع صنع، حق من أخرى
برام التنازل للغیر ذا .علیها للحصول كبیرة الدوائیة مبالغ الشركات من تتطلب التي التراخیص عقود وإ استطاعت  وإ
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ارتفاع  نتیجة أضعاف 10 إلى 05 من الدواء ارتفاع أسعار إلى سیؤدي ذلك فإن اإلنتاج، حق على الحصولالشركة 
  .الدواء عن االستغناء ال یستطیع الذي المستهلك على العبء یلقي الذي األمر تكالیفه،
  
 اتفاقیة تطبیق انعكاسات TRIPSالدوائیة في  الصناعة على الفكریة الملكیة حقوق مجال في
 التجارة اتفاقیة مواد من العدید لخطورة النامیة الدول لدى متزاید إدراك مؤخرا ظهر لقد  :الدول النامیة 
، وذلك من خالل اشتمالها على بنود غیر عادلة، من أهمها تحدید الفكریة الملكیة بحقوق الخاصة العالمیة
سنة كحد أدنى، ففي ظل التطور المتواصل في العلم والتكنولوجیا الذي  20فترة الحمایة لبراءات االختراع بـــــــــ 
سنة،  20یهدف باستمرار إلى تقصیر لدورات حیاة المنتجات، فقد تنتهي دورة حیاة منتج الدواء قبل مرور 
وبالتالي یكون تمدید للحمایة بدون مبرر مما سیزید من الفجوة التكنولوجیة بین الدول الصناعیة والدول النامیة، 
 من األخرى الدواء شركات ومنع التكنولوجیا باحتكار االحتفاظ هو البراءة فترة حمایة تمدیدوالهدف من 
 إنتاج أن كما األصلیة، الشركة بواسطة لالبتكار اضعالخ التجاري باالسم ولیس العلمي باسمه الدواء إنتاج
 20 إلى الدواء سعر تخفیض شأنه من الفكریة الملكیة حمایة فترة سریان انقضاء بعد العلمي باالسم الدواء
 في والفقراء الدخل لمحدودي الدواء إتاحة شأنه من الذي اإلجراء وهو ،األصلي بثمنه مقارنة أقل أو %
 ، وهو ما ترفضه شركات الدواء العالمیة ألنه یشكل تهدیدا على مركزها التنافسي العالمي،العالم بلدان جمیع
. والعمل على اإلنفراد باستغاللها ألطول مدة ممكنة، ومحاولة وضع العقبات )125، صفحة 2005(مخلوف، 
استخدام تلك التكنولوجیا إال بشروط تضعها الدول إذ أصبح التقلید قرصنة أمام الدول النامیة للحیلولة دون 
وجریمة تعاقب علیها الدول النامیة بمقتضى اتفاقیة حمایة الملكیة الفكریة الصناعیة، لیس هذا فحسب بل 
یمتد األثر إلى مواجهة الشركات الوطنیة عدة صعوبات في تطبیق حق الترخیص اإلجباري المنصوص علیه 
، اي أن للدولة الحق أن تمنح الترخیص )51، صفحة 2016(شیخة،  TRIPS من اتفاقیة   31ي المادةف
بإنتاج منتج ما إلحدى الشركات الوطنیة وذلك مادامت في حاجة إلى هذا المنتج لمواجهة احتیاجات وطنیة 
 ،البراءة صاحبة الكبرى العالمیة الشركات تفرضها التي واألسعار ملحة یصعب تلبیتها من خالل االحتكارات
؛، لكن البراءة موضوع المنتوج بإنتاج خاصة معرفیة وصعوبات  )72، صفحة 2016(غریسي و شویخي، 
(مخلوف،  أقوى من تلك القیود،الطابع السیاسي الذي تتمتع به الشركات الدوائیة العالمیة قد یكون مانعا 
 بما ع،ار تاالخ ءةابر  صاحب حقوق حمایة هو TRIPS اتفاقیة سلكته الذي العام االتجاه كان إذا  )2005
 إنشائها عندTRIPS اتفاقیة أن إال، النامیة الدول حساب على المتقدمة الصناعیة الدول مصالح یخدم
 عضبب األمر ویتعلق فیها، الشدة جوانب وطأة من تخفف قد التي المرونة جوانب بعض تحوي كانت
                                                             
  ا االسم التجاري: أم  . لھا خاصا ملكا ویصبح بتصنیعھ، قامت الذي الدوائي المنتج على الدوائیة المؤسسة تطلقھ اسم االسم النوعي: ھو
  یعھا لنفس االسم النوعي.جم یعتبر اسم المادة الدوائیة الفعالة التي یحتویھا المنتج الدوائي، فمن الممكن أن نجد أسماء تجاریة عدیدة تعود
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بتقدیم حوافز الدول المتقدمة  التزام) من االتفاقیة 66/2لما أوصت به المادة (فوفقا  ،االتفاقیة نصوص
قاعدة  إنشاء، لتمكینها من البلدان النامیة إلىتشجیع نقل التكنولوجیا لمؤسسات األعمال الموجودة لدیها ل
 بعدسنوات  10-5وقد منحت االتفاقیة الدول النامیة فترة انتقالیة من  ،لالستمرارتكنولوجیة سلیمة قابلة 
، وهذا قد یساعدها للتكیف مع األوضاع التي العالمیة التجارة منظمة اتفاقیة نفاذ تاریخ على سنةمرور 
فرضتها هذه االتفاقیة فیما یتعلق باالبتكارات الدوائیة، كما أنها فرصة لتسویق األدویة غیر المحمیة ببراءات 
إلى الدول  المباشرة األجنبیة االستثمارات جذب إلى تفاقیةالا تهدفاختراع إلى األسواق المحلیة والعالمیة؛ كما 
 المشتركة المنفعة لتحقیق وذلك وتعمیمها، التكنولوجیا ونقل التكنولوجي االبتكار روح تشجیع وبالتالي النامیة
 والتوازن واالقتصادیة االجتماعیة الرفاهیة یحقق الذي باألسلوب ومستخدمیها التكنولوجیة  المعرفة لمنتجي
 (who, 2011) )07ادةمال( والواجبات الحقوق بین
 
 في اإلستراتیجیة التحالفات ظاهرة تبدأ :الدواء صناعة في اإلستراتیجیة والتحالفات االندماج ظاهرة .2
الثمانینیات، وما  منتصف في تنشأ البحوث الشركات ومعاهد بین أو وبعضها البعض الشركات بین الدواء صناعة
نلخصها  حو التحالفات إلى عدد من العواملویفسر االتجاه الكثیف ن زالت هذه التحالفات في ازدیاد مستمر حتى اآلن،
     (Dragan, 2008) في:
راجع إنتاجیة البحث والتطویر الذي ینعكس في ارتفاع تكالیف البحث والتطویر المترافق مع نقص ت -
  ومستوى الربحیة؛المنتجات الجدیدة التي یمكن أن تقود إلى نمو المبیعات 
  س المال العالیة الالزمة لتمویل أنشطة التسویق والمبیعات؛ارتفاع متطلبات رأ -
غیر بنیة المنافسة بدخول منافسین جدد منتجین لألدویة الجنیسة وبظهور مقاربة جدیدة للبحث والتطویر ت -
  تنعكس في بروز شركات البیوتكنولوجیا داخل الصیدالني؛   
تدعم:  الكثیف نحو إصالحات نظم الرعایة الصحیة على مستوى غالبیة بلدان العالم التياالتجاه  -
الرقابة على األسعار، نمو أسواق األدویة الجنیسة، صرامة التشریعات الخاصة بحمایة حقوق الملكیة 
 .الفكریة وتسجیل األدویة
نما نتیجة ولوحظ مؤخرا أیضا النمو الحاد في شركات الدواء في السنوات ا      ألخیرة لم یكن نتیجة نمو عضوى، وإ
تسارع في حركة االندماج بین شركات عالمیة كبرى وقیام شركات كبرى بشراء شركات أخرى أصغر منها أي االستحواذ 
acquisitionsووفقا إلحدى الدراسات ، وكان هدف عملیات االندماج واالستحواذ زیادة قدرات التنافس واالحتكار .
                                                             
  لالتفاقیة األصلي النص إلى الرجوع یرجى المواد، محتویات على لإلطالع: trips.pdf-27/www.wto.org/english/docs_e/legal_e  
   قرر مجلس  2003ففي سنةTRIPS ي بذلتھا للوفاء في اجتماع عام، أن تقدم البلدان المتقدمة تقریرا كل ثالث سنوات یبین الجھود الت
  بالتزاماتھا اتجاه ھذه المادة فیما یتعلق بنقل التكنولوجیا إلى البلدان النامیة.
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كما هو موضح في  2015إلى  1997ناك اتجاه واضح في أنشطة االندماج واالستحواذ خالل الفترة أن هأعلنت 
  .ملیار یورو 748بلغت قیمتها  2015ففي عام المنحنى الموالي، إذ نالحظ زیادة عدد صفقات االندماج واالستحواذ 
 )1 (الشكل







Source : (Madeson, 2016, p. 143) 
ن إعادة هیكلة المؤسسات الدوائیة على المستوى العالمي إلى حقیقة عتشیر كل هذه الموجات الضخمة والمكثفة    
واالستحواذ.وفي الجدول أن أكبر الشركات العالمیة ما هي إال شركات عمالقة نشأت عن العدید من عملیات االندماج 
    الالحق نستعرض أهم الصفقات التي تمت بین بعض المؤسسات الدوائیة في العالم:
   )1(جدول 





















  GlaxoSmithkline 3  استحواذ
 Forestأ) م. (و. Actavis (ايرلندا)
laboratories 
  Actavis 25  استحواذ
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  Pfizer 15.2  استحواذ Pfizer Hospiraأ) م. (و.
  Pfizer 160  اندماج أ) م. (و. Pfizer Allerganأ) م. (و. 
2016  
  Teva 40.5  استحواذ أ) م. (و. Teva Allergan (اسرائيل) 
Astra Zeneca ZS pharmaاستحواذ أ) م ( و  Astra Zeneca 2.7  
2018  Sanofi(فرنسا) Bioverativ.استحواذ أ) م. (و  Sanofi -  
Ablynx(استحواذ ( بلجيك  Sanofi -  
Takeda(اليابان ) Shire )(استحواذ اململكة املتحدة  Takeda -  
  
Source: : (leem, les entreprises du medicament en France,bilan economique, 2019) 
- (Vij, 2016) 
-  (Evaluate, 2017) 
 توافق إلحداث المتقدمة الدول وحكومات العالمیة الدواء تسسامؤ  تتجه :االلتزام بالمواصفات المقبولة عالمیا .3
اإلكلینیكیة...)، وقد عقد المؤتمر األول في هذا  الدراسات – مستحضرات –خام  (مواد في المواصفات مستمر
  .یتفق علیها (سواء في اإلنتاج أو البحوث)بالمواصفات التي  االرتقاء أجل من1991الخصوص في بروكسل سنة 
 الدواء لمؤسسات وتهدید صعب تحدي ویشكل ذلك العالمیة، بهذه المواصفات ملزمة المؤسسات كل بذلك وتصبح
  )2005(شلبي،  .تقدما األقل الدول في خاصة
إن الموجات الكثیفة والمتتالیة لتراجع الحمایة أدت إلى فقدان   :الجنیسة في العالم األدویة صناعة تطور .4
المؤسسات األصلیة قدرتها على احتكار إنتاج وتسویق منتجاتها، لذلك ظهر سوق األدویة الجنیسة في منتصف 
مانینات.  السبعینیات بالوالیات المتحدة األمریكیة أوال، ونما وتطور بشكل بارز على المستوى العالمي منذ منتصف الث
 األصلیة األدویة من للعدید براءات االختراع سقوط بعد خاصة كبیر تطور الجنیس للدواء العالمي السوق وقد حقق
  . 2005 سنة في
) 2012دولیة إلحصائیات الدواء، مصنفة الثانیة عالمیا ( تصنیف سنة المنظمة ال IMS Healthب وحس         
في مجال اقتراح دراسات واستشارات صناعة الدواء   Boston Consulting Groupوقبل  McKinseyبعد 
  %9ملیار دوالر، وبمتوسط معدل نمو ما بین 209ما قیمته 2015تجاوز هذا السوق في سنة    والخدمات الصحیة.
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 حیویة؛الوراثة ال ظهور االختراع؛ لبراءات أدویة عدة ، وهذا النمو ناتج عن عدة عوامل منها: فقدان %12إلى 
تخفیض  أجل من الغنیة للدول الصحة وسیاسة ،الصناعة من النوع لهذا والصین الهند مثل الدول بعض اعتماد
ــوالي على عالمیة عشرة شركات استحوذت العالج. وقد فاتورة ــــــ  رأسها على دوالر) ملیار49.5  السوق ( هذا ربع حــــــــ
   )434، صفحة 2018(ایات اهللا و لحول،  .2015سنة   Mylanو   Teva ،Sandoz شركة 
 وهناك أساسیة، ركیزة الدوائیة للصناعة بالنسبة والتطویر البحث أنشطة تمثل  :البحث والتطویر إدارة أنشطة .5
  )2005(شلبي،  :منها األخیرة، نذكر السنوات في حدثت الدوائیة البحوث إدارة في جدا تغیرات وتطورات مهمة
 المؤسسات؛ داخل والتطویر البحوث أنشطة هیكلة إعادة  -
 العالم؛ من مختلفة أماكن في تابعة بحثیة مراكز إنشاء  -
  محدود؛ زمن في مستحضرات دوائیة إلى التوصل أجل من بحثیة معامل مع أو كبرى مؤسسات مع التحالف  -
 البحث تحت مركبات سلسلة من تجریب مثال بحثیة، مراكز عدة مع نفسه البحثي المشروع في بحثیة شبكة إنشاء -
  .مختلفة دول في والمستشفیات المعامل عدد من في فصلها یتم لألدویة مقاومة بكتیریا على نفسها للمؤسسة
  
 التوجهات العالمیة للصناعة الدوائیة
في أسواقها.  من التغیرات التي  أدت إلى تطور ملحوظ شهدت الصناعة الدوائیة على المستوى العالمي مجموعة  
  وهذا ما سنحاول التعرف علیه في هذا الجزء.
 حیث من سواء األخیرة السنوات في كبیرا تطورا العالمي الدواء لقد شهد سوق   :تطور السوق العالمي للدواء .1
 2017عام  االستثمارات التي عرفتها هذه األسواق حیث قدر رقم األعمال الناتجة عن ضخامة .االستهالك أو اإلنتاج
 ذلك وكان . 2016مقارنة مع سنة  %2.47قدرها  دوالر من حجم المبیعات، بنسبة زیادة ملیار1143.3یقارببما 
 الذي السكاني النمو إلى باإلضافة الدوائیة، الصناعة تحدیث في كبیر بشكل ساهم الذي التكنولوجي التطور نتیجة
 2008ملیار دوالر سنة  649الدواء من  من العالم ارتفع استهالك الدواء، حیث استهالك تزاید أسباب أهم من كان
، ومن المتوقع أن یستمر في االرتفاع لیبلغ سنة %18.3أي بنسبة زیادة قدرها  2016ملیار دوالر سنة 768 إلى
في الدول  من حجم االستهالك% 84كما یتركز   (Evaluate, 2017) ملیار دوالر.1.060حوالي  2022
العالم) تستهلك تقریبا ثلثي  سكان من % 20 حوالي یقطنها التي دولة متقدمة( 13الصناعیة، وبأرقام أكثر دقة فإن 
والمنحنى التالي یوضح تقسیم   )22، صفحة 2013(عرایبي،  .دولة 187اإلنتاج العالمي أما الباقي فیوزع على 
  . 2016استهالك الدواء في دول العالم خالل سنة 
 
  )2(الشكل
  2018 سنة خالل لألدویة حجم االستهالك العالمي 
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Source : (leem, les entreprises du medicament en France,bilan economique, 2019). 
 في الصدارة األمریكیة القارة السابق ارتفاع نسبة استهالك الدواء في الدول المتقدمة، واحتالل الشكل من نالحظ
 للقارة إجمالیة بنسبة أي الالتینیة ألمریكا % 04.4الشمالیة ونسبة  ألمریكا %  47.5بنسبة مقسمة الدواء صناعة
 المتبقیة أما النسبة ،%23.2بــــــ تقدر عالمیا الدواء في صناعة األوربیة القارة حصة ، أما %51.9بـــــ تقدر األمریكیة
  .وأسترالیا المحیط أسیا، إفریقیا، بین مقسمة %24.9 بـــ والمقدرة
 2017-2002 متزایدة خالل السنوات سنویة بوتیرة تطور للدواء العالمي للسوق السنوي معدل النمو عرف ولقد  
، لتنخفض 2009-2002في الفترة  %10الجدول الموالي، حیث قدر متوسط معدل نمو هذا السوق بــــ یوضحه كما
 .2010بعد سنة  % 6-3النسبة إلى ما بین
 دوالر ملیار :الوحدة /  2017-2002للدواء خالل الفترة  العالمي السوق تطور )2(جدول
  : من إعداد الباحثات باالعتماد على :المصدر
- (StatistaFr, 2020) 
إلى  2020، فإن قیمة سوق الدواء العالمي سیتضاعف في أفاق Pricewater houscoopersوحسب توقعات     
ملیار دوالر مما یعزز من سیطرة هذه المؤسسات العمالقة، ویفتح المجال لالستثمار خاصة في الدول التي  1300
  (Ministère de l’industrie, 2011) .النموهي في طریق 
  
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات
  830.8  799  726.4  648.7  601.2  559.9  498  427.6  رقم األعمال
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات
  1143.3  1115.7  1073.1  1063.6  993.1  964.2  3.4*96  888.2  رقم األعمال
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 ورأس التكنولوجیا كثافة أدت حیث المتقدمة، الدول طرف من باالحتكار العالم في الدوائیة الصناعة تتمیز كما   
التالي  الدول. والجدول هذه طرف من احتكارها ثم ومن تكالیفها في ارتفاع إلى الصناعة هذه تحتاجها التي المال
  العالم. في الدوائیة األسواق تطور ألهم یوضح
  )3(جدول 
  الوحدة: ملیار دوالر أمریكي          الدوائیة العالمیة األسواق تطور ترتیب أهم  
1985  2000  2012  2018  
حجم   البلد  %  حجم السوق  البلد  %  حجم السوق  البلد
  السوق
  %  البلد  %
  45.5  و.م.أ  33.9  328.2  و.م.أ  52.9  149.5  و.م.أ  28.1  26.54  و.م.أ
  8.2  الصین   11.5  111.3  18,2  51,5  الیابان  14,9  14,03  الیابان
  7.1  الیابان  8.44  81.7  5.9  16.7  فرنسا  6.4  5.99  المانیا
  4.8  المانیا  4.35  42.1  5.7  16.2  المانیا  5.00  4.7  الصین
  3.3  فرنسا  3.79  36.7  3.9  11.1  م.م  4.7  4.4  فرنسا
  3.1  إیطالیا  2.94  28.5  البرازیل  3.9  9.09  إیطالیا  3.9  3.67  ایطالیا
المملكة 
  المتحدة
  2.3   م.م  2.71  26.2  إیطالیا  2.5  7.01  اسبانیا  2.5  2.34
  2.2  البرازیل  2.47  23.9  م.م  2.2  6.2  كندا  1.9  1.77  الھند
  2.2  اسبانیا  2.7  22  كندا  1.8  5.2  البرازیل  1.8  1.69  كندا
  2.1  كندا  2.06  19.9  اسبانیا  1.7  4.9  المكسیك  1.5  1.40  البرازیل
  المصدر: من إعداد الباحثات باالعتماد على:
- (IMS, 2013, pp. 33-34) 
- (leem, les entreprises du medicament en France,bilan economique, 2019)  
 بلغتللدواء، حیث  العالمي السوق المرتبة األولى من األمریكي نالحظ من خالل الجدول السابق احتالل السوق      
لكن تبقى تسیطر تقریبا على نصف  2018سنة    %45.5لتنخفض إلى  2000سنة   %52.9حصتها السوقیة 
 للدواء، العالمي السوق قیمة في المستمر التزاید من بالرغم دول لعدة الحصة هذه السوق العالمي. كما انخفضت
الصناعة، حیث یسیطر عدد قلیل من المؤسسات العمالقة على سوق  لهذه المتقدمة احتكار الدول الستمرار نظرا
 : خالل الجدول التالي األدویة، وهذا ما نالحظه من
  )4(جدول 
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  الوحدة : ملیار دوالر أمریكي                     تطور ترتیب أهم المؤسسات الدوائیة العالمیة     
1998  2005  2010  2018  
  رقم   المؤسسة  المؤسسة
  األعمال
  رقم  المؤسسة
  األعمال




Merck 15,3 Pfizer 44,280 Pfizer 58,5 Novartis 55 5.3% 
Aventis 13,7 GlaxoSm-
ithKline 





32,340 Sanofi- Aventis 40,3 Pfizer  51 4.9% 
Astra 
Zeneca 
12,8 Novartis 24,960 Merck 39,8 Roche  45 4.3% 
Pfizer 11,8 Astra Zeneca 23,950 Roche 39,1 Sanofi 
Aventis  
43 4.1% 
BMS 11,3 Johnson& 
Johnson 
22,320 GlaxoSm-ithKline 36,2 GlaxoSm-
ithKline  
42 4.0% 
Novartis 10 Merck& Co 22,010 Astra Zeneca 33,3 & Co 42 4.0% 
Eli Lilly 8,6 Wyeth 15,320 Johnson& 
Johnson 
22,2 Abbvie  36 3.9% 
Johnson& 
Johnson 
8,6 Myers Squibb 15,250 Eli Lilly 21,1 Lilly 30 2.9% 
Roche 8,1 Eli Lilly 14,650 Abbott 19,9 Gilead –
Sciences 
30 2.9% 
  :المصدر: من إعداد الباحثات باالعتماد على
- (Daemmrich, 2009) 
- (leem, les entreprises du medicament en France,bilan economique, 2019). 
العالمیة  الصناعة على األمریكیة السیطرة تشیر إلى الجدول السابق من المستخلصة األساسیة المالحظة  
  العالمي السوق إجمالي من  23.8 %یمثل ما وهو األوائل، العشر ضمن منها مخابر خمسة تتواجد أین للدواء
 دوالر، ملیار 55 بلغ أعمال برقم ولىاال المرتبة NOVARTIS السویسري  المخبر یحتل حیث .2018لسنة 
  .2018سنة 5,3% بــــــ قدرت سوقیة وبحصة
نمو  الى  اختراعها لبراءات األصلیة األدویة فقدان أدى :في السوق العالمي األدویة أصناف حصصتطور  .2
في  السوقیة حصتهما وزیادة Bio similairesقوي للسوق العالمیة لألدویة الجنیسة وبسرعة كبیرة  للبدائل الحیویة 
  یؤكد ذلك.  الالحق ، و المنحنى 2010-2015ما بین  السنوات
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    )3الشكل (
  2010 -2015خالل  ناضجة أسواق ثمانیة أقوى في األدویة أصناف حصة تطور 
  
 )143، صفحة 2018(یحیاوي، المصدر: 
 أثر سقوط براءات االختراع للعدید من األدویة مابین : فقدان األدویة األصلیة لبراءات االختراع
 دوالر إلى  انخفاض حصتها ملیار 80 بـــ یقدر سنوي أعمال والتي كانت تحقق رقم 2015و2010
خسرت  ومن ثم انخفاض في رقم أعمال المؤسسات الدوائیة العالمیة،حیث % 66إلى  %75السوقیة من 
Sanofi  وكانت2011ملیار أورو في سنة  33.389ملیار أورو من رقم أعمال یقدر بــــــ  2.206مثال . 
تلك  في الدوائیة المؤسسات بین ما حدثت التي االندماجات في الرئیسیة األسباب من الخسارة هذه
 دوالر، وشراء  ملیار 20 بـــ 2011 في سنة Sanofi قبل منGenzime شراء تم الفترة، فمثال
Nycomed قبل من  2010 ) سنة في أورو ملیار (3.17السویسریة Takeda الیابانیة.  وتبقى 
لهذه  العاملة وىالق صفوف في أجریت التي التخفیضات هي البراءات هذه لفقدان فوریة األكثر العواقب
 سنة منذ الدوائیة المؤسسات في وظیفة 119000 حوالي فقدان المؤسسات الدوائیة العالمیة حیث تم
(لحول، أثر سقوط براءات االختراع لألدویة األصلیة على توجهات السوق العالمي للدواء،  . 2008
   )09، صفحة 2015
  حقق السوق العالمي لألدویة الجنیسة تطور كبیر خاصة بعد سقوط   :األدویة الجنیسةنمو صناعة
 % مثلت حصتها بحیث ونمو تطور أدى إلى الذي األمر األصلیة، األدویة للعدید من براءات االختراع
 الناضجة. األسواق أقوى في 21
  تقدیم مصطلح البیوتكنولوجیا ألول مره  تم: البیوتكنولوجیا عن الناتجة الحیویة البدائلبروز أدویة
 الجذریة والعقاقیر األدویة عدد انخفاض زیادة على للتعبیر بین البیولوجیا والتكنولوجیا،  1919سنة 
 دواء 53 من (FDA)والدواء وكالة الغذاء قبل من علیها المصادق الجدیدة األدویة عدد انخفاض بدلیل
 كالبدائل البیوتكنولوجیا عن ناتجة أخرى وبروز أدویة ، 2001عام فقط جدید دواء 23 إلى 1996 عام
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 2006 أبریل في حیوي دواء كبدیل أول إطالق تم بحیث حدیثة تعتبر والتي Bio similaires الحیویة
 من أقل في األسواق الثمانیة أقوى في  13% إلى حصتها وصلت إذ مستمر تطور في الیوم حصصها
 تسمح نهاكو  العالم عبر دوالر ملیار 250 من بأكثر سوقا تمثل حیویةال البدائل وأضحت سنوات، 10
 )2018(یحیاوي،  معقولة. وبأسعار عالیة جودة بأدویة  ذات المناسبة العالجات بتلقي للمرضى
   :خاتمةال
، إضافة إلى اإلنفاق الكبیر على البحث  مهارات عالیة و ضرورة تواجد مالها رأس كثافةبصناعة الدواء  تتمیز        
ظاهرة االندماج والتحالفات اإلستراتیجیة بین والتطویر. وقد عرفت الصناعة الدوائیة تطورات وتحدیات من أهمها 
إضافة  ،توفیره عالمیاالمنتوج  و تطویره و و التي كان لها دورا أساسیا في تحسین  الدوائیة العالمیة، الشركاتمعظم 
وهي اتفاقیة تخدم في مضمونها المؤسسات العالمیة بالدرجة األولى فقد  TRIPSاتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة  الى 
عرقلة انتشار  كل هذه العوامل أدت الىسنة،  20نصت هذه االتفاقیة على حمایة براءات اختراع األدویة لمدة 
 PFIZERمجموعة من المؤسسات العمالقة من أشهرها مخبر  الصناعة الدوائیة  عالمیا و احتكار السوق من طرف
 :یلي فیما العالمي الدواء سوق ممیزات بعض استخالص یمكن سبق ومما ،السویسري NOVARTIS و األمریكي
  متزاید؛ نمو مع دینامیكي سوق -
 مسیطرة؛ كبیرة مؤسسات في متزاید تركیز - 
 علیها؛ متنازع السوق لهذا العالمي بالتنظیم الخاصة القواعد -
 للدواء؛ العالمي اإلنتاج من % 85 لحوالي دول عشر احتكار -
 الدواء؛ مبیعات من % 43 حوالي مؤسسات عشر احتكار -
 العالم؛ في المباعة األدویة من % 84 حوالي متقدمة) (دول العالم سكان من % 20 حوالي یستهلك -
  و مما سبق یمكن ان ندرج بعض التوصیات: 
، وتقلیص مدتها الى اقل عدم احتكار المؤسسات الدوائیة العالمیة المصنعة لألدویة لبراءات االختراع لمدة طویلة -
  ؛من اجل تخفیض تكالیف تصنیع االدویة بالنسبة للدول النامیة سنة، و 20من 
بالتالي انخفاض و لمیة من اجل تخفیض تكالیف البحث زیادة في نشاطات البحث و التطویر بین المؤسسات العا -
  ؛سعر االدویة
االستفادة او استغالل التحالفات االستراتیجیة و الشراكة بین المؤسسات المصنعة لألدویة في تقلیص تكالیف البحث  -
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